


















































Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství




který/která studuje v bakalářském studijním programu
obor: Strojní inženýrství (2301R016) 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a




Stručná charakteristika problematiky úkolu:
Osvojení širokých informací o zadaném tématu. Stanovení základních směrů vývoje. Zamyšlení
nad budoucností traktorové techniky.
Cíle bakalářské práce:
Uvedení přehledů parametrů traktorů vyráběných v současnosti.
Seznam odborné literatury:
[1] Semetko, J. a kolektiv: Mobilní energetické prostředky 2 (Mechanizmy vozidel).
[2] Semetko, J. a kolektiv: Mobilní energetické prostředky 3 (Traktory a automobily).
[3] Reinius, K. T.: Traktoren-Technik und ihre Anwendung.
[4] Bauer, František.: Traktory. MZLU v Brně 2006.
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Radim Dundálek, Ph.D.
Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2008/2009.
V Brně, dne 21.10.2008
L.S.
_______________________________ _______________________________
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.
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